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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencaritahu adakah hubungan positif antara 
Akuntabilitas dan Transparansi dalam rangka Pengelolaan Anggaran. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi terhadap 
dasar prinsip Good Governance yaitu: Akuntabilitas dan Transparansi. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif 
terhadap pengelolaan anggaran, baik menggunakan analisis regresi sederhana 
maupun berganda, kedua variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap 
pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan agar Akuntabilitas dan 
Transparansi perlu diperhatikan karena berhubungan positif yang berarti jika 
Akuntabilitas dan Transparansi meningkat, Pengelolaan Anggaran juga akan ikut 
peningkat. Selain itu penelitian ini juga menyarankan bagi penelitian di masa 
mendatang untuk menambah jumlah respondennya dan juga memperluas area 
penelitiannya agar didapatkan hasil yang lebih baik. 
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